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Аналіз кар’єри працівників здійснюється з метою виявлення тенденцій її змін 
протягом певного проміжку часу. Даний аналіз дозволяє виявити наявні зв’язки між 
потребами у професійно-кваліфікаційному зростанні працівників та можливостями 
торговельного підприємства у реалізації цих потреб з метою отримання соціально-
економічного ефекту. 
З метою ефективного управління кар’єрою працівників торговельного підпри-
ємства, вдосконалення механізму управління кар’єрою працівників, підвищення 
конкурентоспроможності торговельного підприємства, потрібно постійно здійсню-
вати оцінювання ефективності управління кар’єрою працівників торговельного 
підприємства. 
Виділяють два діаметральні підходи до аналізу кар’єри працівників торго-
вельного підприємства [1]: аналіз на рівні індивідів; аналіз на рівні підприємства. 
При аналізі кар’єри на рівні індивіда її успішність визначається самою 
особою. При такому підході кар’єра пов’язується не тільки з успішністю в обраній 
сфері діяльності, але і з успішністю освоєння всього різноманіття життєвих ролей. 
При здійсненні аналізу на рівні індивідів відбувається безпосередній контакт з 
працівниками, який націлений на виявлення їхньої задоволеності можливостями 
кар’єрного зростання на торговельному підприємстві. 
Даний аналіз проводиться за допомогою анкетування та інтерв’ювання праців-
ників. 
Об’єктом аналізу на рівні торговельного підприємства є результати про-
ведених заходів щодо розвитку кар’єри працівників конкретного підприємства. 
До даних заходів відносяться: навчання працівників та управлінський розви-
ток; професійно-кваліфікаційне просування; формування кадрового резерву. 
Аналіз процесу навчання працівників передбачає здійснення оцінювання від-
повідності отриманих у процесі навчання знань таким, які забезпечують подальший 
кар’єрний розвиток на торговельному підприємстві. 
ROI Methodology пропонує оцінювати HR-проекти з точки зору вигод для 
торговельного підприємства, які вони створюють у порівнянні з витратами, яких 
вони вимагають. Методика дозволяє проводити комплексне оцінювання ефектив-
ності проектів у сфері навчання та розвитку працівників [2]. 
Ефективність навчальних програм також визначається за допомогою трендо-
вого аналізу попередніх періодів. Під час його проведення визначається тенденція 
зміни показників до проведення заходів і зіставляється з отриманими у результаті 
фактичними даними. Різниця між трендом і фактичним результатом приписується 
впливу програми. 
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Найбільш детальне оцінювання ефективності програм навчання може бути на 
основі моделі Д. Кіркпатріка [3], яка передбачає такі етапи або рівні оцінювання: 
реакції учнів; рівня знань; поведінки на робочому місці; впливу на економічні 
результати. 
На першому рівні працівників, що навчалися просять оцінити навчальну 
програму, яку вони пройшли. 
Другий рівень характеризується вимірюванням результатів навчання. Тобто, 
визначається, чи отримали працівники ті знання і навики, які були закладені в 
програму. З цією метою необхідно провести тестування до і після навчання, щоб 
переконатися, що відповіді на поставлені у тестах питання відповідають цілям 
навчання. Підсумовуючи результати всіх працівників тренери можуть точно оцінити 
підсумки навчання. 
На наступному етапі здійснюється аналіз використання працівником на робо-
чому місці набутих у процесі навчання знань. 
Заключний рівень характеризується оцінюванням впливу проведеного навчан-
ня на основні показників діяльності торговельного підприємства. До таких показни-
ків можна віднести: товарооборот, прибуток, плинність кадрів, відвідуваність торго-
вельного підприємства тощо. 
Для визначення ефекту від формування кадрового резерву на підприємстві 
І. Скопіна пропонує здійснювати порівняння запланованих і фактичних показників 
[1]. 
Виходячи з планів розвитку торговельного підприємства перед кожним HR-
заходом ставляться конкретні цілі. На даний момент більшість торговельних під-
приємств в основному орієнтуються на декілька цілей, але вони повинні бути чітко 
сформульовані і розставлені за пріоритетами. 
Таким чином, результати комплексного оцінювання ефективності можуть 
слугувати певними індикаторами, які фокусують увагу на основних проблемах ро-
боти з персоналом та дають змогу здійснити подальше дослідження стану розвитку 
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